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Since the Second World War, the issue of human rights has been gradually 
concerned by the international society. The international protection practice of 
human rights has largely developed, where the international community has 
gradually formulated or signed a series of legal documents of international 
human rights and treaties. Recently, China has internationally and domestically 
achieved great development in the theory and practice of human rights, 
including that, the protection of victims' rights has increasingly gained attention. 
Based on the international human rights law, the thesis is mainly talking about 
the improvement in terms of the protection of victims’ rights through the 
criminal procedure law which was newly revised in 2012 in china. And, the 
thesis is divided into the following five parts. 
The first part focuses on the common issue of human rights, including the 
concept and change of human rights, the international and domestic 
development of protection of human rights, as well as the situation of China's 
human rights protection since new China was founded.  
The second part mainly discusses the legal basis for protection of the 
criminal victims’ rights, including the international legal basis, namely the 
international law of human rights and some internationally specialized law files, 
etc. and the state responsibility theory; the domestic basis is Constitution. 
Based on all of those, it explores the significance of protection of criminal 
victims. 
The third part mainly discusses about some relevant provisions on the 
criminal victim protection in the two different systems of law, namely the 
common law system and the civil law system, and how the Taiwan district takes 
measures on victim protection.  
The fourth part focuses on the analysis of the progress and shortcomings of 
protection of the criminal victims’ right in China's newly-revised criminal 
procedure law.  
In the fifth part, some suggestions to improve the protection mechanism of 















criminal victim protection mechanism and a set of effective supervision system, 
for supervising operation of the protection mechanism of victims’ rights.   
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第一节 人权的概念  
《中国人权大百科全书》认为，“人权是人依其自然属性和社会本质
所享有和应当享有的权利。”① Jack Donnelly 认为，“人权是一个人仅仅















                                                 
① 刘海年,王家福.中国人权大百科全书[M].北京:中国大百科全书出版社,1998.481. 














































                                                 
① 富学哲.从国际法看人权[M].北京:新华出版社,1998.2. 
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